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OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
EUCHEM CONFERENCE ON STEREOCHEMISTRY 
The next EUCHEM Conference on Stereochemistry will be held at 
the Bi.irgenstock near Lucerne, Switzerland, from 1st May-7th 
May, 1977. The number of participants will be limited. Inquiries and 
applications (no special forms are required) should be addressed 
before January 15, 1977 to the Chairman : Professor P . Pino, La-




»RECEPTORI I STEROIDNI HORMONI U MOZGU« 
Komisija za biokemiju Unije kemijskih drustava Jugoslavije i In-
ternacionalno drustvo za neuroendokrinologiju pokrovitelji su sa-
stanka: 
RECEPTOR! I METABOLIZAM STEROIDNIH HORMONA 
U STRUKTURAMA SREDISNJEG ZIVCANOG SUSTAVA 
Simpozij ce se odrfati u Zagrebu, od 27-29 svibnja 1977. g. 
Lokalni komitet za organizaciju su Dr. Z. Kniewald, Prof. P. Mild-
ner i Dr. N. Smiljanic. Znanstveni odbor: E. V. Jensen (USA), Z. 
Kniewald (Jug), L. Martini (Italija), P. Mildner (Jug), S. Milkovic 
(Jug) sastavio je program koji ce obuhvatiti slijedeea podrucja: 
1. Receptori za steroidne hormone i mehanizam djelovanja 
2. Metabolizam steroidnih hormona u srediSnjem Zivcanom 
sustavu 
3. Mehanizam djelovanja receptora u hipotalamusu 
4. Regulacija izlucivanja hormona hipotalamusa. 
Informacije o simpoziju mogu se dobiti pismeno od znanstvenog 
sekretara simpozija : Dr. J. Knie w a 1 d, Laboratorij za bioke-
miju, Tehnoloski fakultet, Sveuciliste u Zagrebu, Pierottijeva 6/Vl. 
41000 Zagreb. 
ANNOUNCEMENTS 
PRIX ROUSSEL 1978 
En rais0n de !'importance toujours croissante des steroides 
en therapeutique, le regrette President J. C. ROUSSEL, qui dirigea 
le Groupe fran~ais bieri connu pour son activite pharmaceutique, 
a cree en 1969 un Prix international destine a stimuler des nou-
velles recherches dans ce domaine. 
Ce prix est attribue tous les deux ans a un chimiste ou un 
biochimiste dont le travail aura ete retenu par un Jury Interna-
tional forme de personnalites scientifiques eminentes. 
Le premier Prix Roussel a ete decerne, en 1970, au Professeur 
W. S. JOHNSON pour ses travaux sur la synthese steroi:de non 
enzymatique de type biogenetique, le second Prix, en ·1972, au 
Professeur J. W. CORNFORTH pour ses travaux sur la biosynthese 
du cholesterol, le troisieme Prix, en 1974, aux Professeurs E. KO-
DICEK et H. F. DeLUCA pour leurs travaux sur les metabolites 
et le mecanisme d 'action du cholecalciferol et le quatrieme Prix, 
en 1976, aux Professeurs E. E. BAULIEU et E. V. JENSEN pour 
leurstravaux sur les recepteurs hormonaux. 
Le prochain Prix Roussel, d 'un montant de $ 10 000, qui sera 
decerne en Juin 1978, est reserve aux travaux publies dans le 
domaine des steroldes et des composes analogues, avant le 31 
Decembre 1977. 
La composition du Jury, pour l'annee 1978, est la suivante: 
President: Sir Derek BARTON 
Membres: Professors E. DICZFALUSY, A. ESCHENMOSER, W. S. 
JOHNSON, F. L YNEN, G. OURISSON, I. V. TORGOV. 
Les candidats au Prix Roussel peuvent etre de toute nationalite 
et travailler dans tout type de laboratoire. Ils devront etre presen-
tes par une personnalite de haut niveau scientifique, soutenue 
par deux autres parrains. 
Les candidatures doivent etre adressees avant le ler Janvier 
1978 au President ou au Secretaire du Jury. Tous renseignements 
complementaires seront fournis par ce dernier. 
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